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 ВСТУП 
  
Кожна діяльність спрямована на досягнення певних результатів та 
поставлених цілей. Особливо це є важливим фактором в управлінні великими 
підприємствами та товариствами. Людина, яка має вплив на працівників, 
повинна розробляти способи, а також прийому впливу на працівників, які будуть 
дієвими. Перед усім, дана людина стикається з вибором найоптимальних важелів 
управління та способів впровадження їх на своєму підприємстві. 
Для досягнення завдань та цілей організації необхідно розробити 
правильний спосіб організації влади. Тому, без розумного та відповідального 
лідера це неможливо. Лідер – це людина, яка повинна задовольняти інтереси та 
потреби членів групи, не виходячи за межі права і цивільних норм, щоб не 
зробити своє оточення залежним від власних благодіянь. 
Проблемами лідерства займалися такі вітчизняні вчені, як: І.Г. Столяр, Л.І. 
Уманський, Б.Д. Паригін, В.Г. Городяненко, А.І. Кравченко,               М.О. 
Калмакан та ін. Серед зарубіжних соціологів і психологів: А.Філлей, Ч.Хенді, 
Р.Хаус, Р.Ліпіт, К.Левін, А.Корман, Дж.Френч, Е.Флейшман, М.Харріс, 
Д.Макгрегор та інші. 
На практиці робота лідера полягає у використанні певних способів та 
прийомів впливу на працівників з метою досягнення місії та цілей організації. 
Вони спрямовуються на об’єкти управління (підрозділ, відділ та ін.), тобто на 
робітників, які здійснюють певну дяльність.  
Сфера дії лідера має широкий спектр застосування. До неї відносять: 
групову динаміку, внутрішньогрупові та міжгрупові відносини, керування 
явищами та сторонами життя колективу. Вплив лідера формує певні групові цілі, 
ролі та певні характеристики, як: згуртованість, інтеграція, солідарність та ін. 
Підсумовуючи вищесказане, можна відмітити, що проблема є актуальною 
на сьогоднішній день, тому це вплинуло на обрання даної теми дипломної 
роботи: «Лідерство в системі управління на ПАТ КБ «Приватбанк». 
Об’єкт дослідження - Публічне акціонерне товариство комерційний банк 
«Приватбанк». 
Предмет дослідження – лідерство в системі управління підприємством. 
Гіпотеза заснована на припущенні про те, що для злагодженої роботи у 
колективі формальний і неформальний лідери мають позитивні взаємовідносини. 
Мета дослідження: визначити особливості лідерства в системі управління на 
ПАТ КБ «Приватбанк». 
Завдання дослідження:  
1. Проаналізувати наукову літературу з питань лідерства в системі 
управління. 
2. Дослідити особливості діяльності ПАТ КБ «Приватбанк». 
3. Спланувати соціальне дослідження для оцінювання міжособистісних 
стосунків у колективі. 
4. Здійснити кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.  
5. Зробити висновок за результатами дослідження міжособистісних 
відносин. Підтвердити чи спростувати гіпотезу. 
Методи дослідження. Для вирішення даних завдань було використано такі 
методи: теоретичний аналіз наукових джерел, діагностичний, спостереження, 
кількісна та якісна обробка даних. 
Структура дослідження. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Дипломна робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасного 
управління в організації – лідерство в системі управління на ПАТ КБ 
«Приватбанк». Опрацювання літературних джерел дали змогу зробити такі 
висновки і узагальнення. 
Для досягнення завдань та цілей організації необхідно розробити 
правильний спосіб організації влади, тому без розумного та відповідального 
лідера це неможливо. Лідер – це людина, яка повинна задовольняти інтереси та 
потреби членів групи, не виходячи за межі права і цивільних норм. 
Проблемами лідерства займалися такі вітчизняні вчені, як І.Г.Столяр, Л.І. 
Уманський, Б.Д. Паригін, В.Г. Городяненко, А.І. Кравченко,               М.О. 
Калмакан та ін., також багато зарубіжних соціологів і психологів.  
За результатами дослідження ПАТ КБ «Приватбанк» сфера дії лідера має 
широкий спектр застосування. Нами віднесено: групову динаміку, 
внутрішньогрупові та міжгрупові відносини, керування явищами та сторонами 
життя колективу. Виявили, що вплив лідера формує певні групові цілі, ролі та 
певні характеристики, як: згуртованість, інтеграція, солідарність та ін. 
В системі методів управління колективом ПАТ КБ «Приватбанк» важливе 
місце займає належний психологічний клімат. Формальний лідер, здійснює 
управління колективом, створює і постійно впливає на нього для того, щоб 
ефективно вирішувати завдання організації. Лідеру для ефективного 
застосування методів управління необхідно володіти інформацією про 
міжособистісні та групові стосунки в трудових колективах, здібності й риси 
характеру кожного працівника, психологічну сумісність членів колективу, їхні 
симпатії та антипатії, вплив стилю керівництва на морально-психологічний 
клімат у трудових колективах. Врахування всіх соціально-психологічних та 
індивідуальних особливостей працівників сприяє розвитку соціальних ресурсів 
організації, її можливостей, необхідних для ефективного виконання поточних 
завдань і досягнення її цілей. 
Аналізуючи економіко-організаційну характеристику ПАТ КБ 
«Приватбанк» можна зробити висновок, що динаміку зміни активу балансу 
загалом можна назвати позитивною за рахунок збільшення валюти балансу та за 
рахунок прибуткових активів. Фінансову стійкість банківської установи можна 
оцінити задовільно. Також можна константувати про ділову активність 
банківської установи. 
Однак, аналізуючи наявність і ефективність використання трудових 
ресурсів, можна зробити висновок, що чисельність працівників зменшується, 
порівнюючи період 2015 і 2016 рр. 
Для вирішення та контролю з питань охорони праці в банківській установі 
утворено службу охорони праці згідно вимог чинного законодавства. З метою 
постійної перевірки знань охорони праці працівники постійно проходять 
інструктажі, навчання або перенавчання з цих питань. У ПАТ КБ "Приватбанк" 
створена система пожежної безпеки для подолання та попередження пожеж. 
Відділення обладнані необхідним протипожежним обладнанням згідно вимог і 
правил пожежної безпеки. 
Ефективність системи управління лідерством підвищуємо шляхом 
застосування соціальних методів, задля досягнення цілей організації. 
Проводячи методику «Соціометрія» Я.Л. Морено, ми дійшли до висновку, 
що відносини формального та неформального лідерів мають позитивний 
характер. Однак згуртованість колективу і в сфері «Робота» і в сфері «Дозвілля» 
має низький показник.  За звичай низький показник групової згуртованості може 
свідчити про те, що в колективі існує високий рівень конфліктності та низький 
рівень довіри. Таким чином, для покращення роботи колективу ми здійснили 
психологічний тренінг «Покращення групової згуртованості в трудовому 
колективі». Даний тренінг був розрахований на три заняття. Кожне заняття 
тривалістю в 45 хвилин. 
Після проведення тренінгу ми проаналізували результати та констатуємо 
позитивне підвищення рівня групової згуртованості. Простежуються позитивні 
зміни при аналізі структури міжособистісних зв’язків. 
Можна виділити наступні напрями роботи формального лідера щодо більш 
ефективного використання методів управління персоналом: 
1. Проведення психологічних тренінгів з керівним складом організації та 
працівників; 
2. Створення і розвиток служби психологічної підтримки та допомоги 
персоналу, якій необхідно співпрацювати з керівництвом організації; 
3. Мотивація і стимулювання персоналу до активної роботи; 
4. Введення в частину корпоративної культури таких днів, як: «День 
етикету», «День ввічливості». 
Взаємозв'язок між ефективністю організації та її соціально-психологічним 
кліматом - найважливіша проблема для керівників компаній, 
фірм. Тому так важливо знання найважливіших складових соціально-
психологічного клімату лідерства. Сприятливий соціально-психологічний клімат 
- це підсумок систематичної роботи та заходів керівників, менеджерів, 
психологів і всіх співробітників організації. 
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